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山 本 博 司 …１９５
・健康寿命とロコモ
後 東 知 宏 …１９９
・膝の痛み，股関節の痛み
－ロコモティブシンドロームと関節－
浜 田 大 輔 …２０３
・ゴルフと腰痛
－ロコモティブシンドロームと脊椎疾患－
村 田 豊 …２０５
・メタボリックシンドロームとロコモティブシンドロームを防ぐ
運動療法
佐 藤 紀 …２０７
四国医誌 ６７巻５，６号 １９４ DECEMBER２５，２０１１（平２３）
２．ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の原因と
対策 －寝たきりにならないために－
１９４
